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Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de ia temporada. 
Extenso surtido en artículos de goma, para agua* 
Prec io fijo L u c e n a , 18 
Los acontecimientos políticos de los últimos días han producido un efec-
to moral de gran consideración en todo 
el país. En un sector y en otro, en el de 
la derecha y en el de la izquierda, se ha 
promovido gran agitación. Las Cortes 
se disueíven. La lucha electoral está 
próxima. ¿Qué pasará? 
La contestación a esta pregunta es 
una incógnita. Sin querer actuar de 
augures ni presumir de enterados, ni 
aun Ipensando en decir nada inédito, 
podríamos asegurar que el resultado 
electoral ha de ser un Parlamento in-
gobernable. Triste es decirlo y presa^ 
giarlo, y.ni que decir tiene que nos agra-
daría equivocarnos. Pero sin creer po-
sible el triunfo de las izquierdas, pleno 
y absoluto, tampoco, por desgracia, 
esperamos la unión compacta de las 
clases de orden, de los ciudadanos ca-
pacitados para juzgar lo que más con-
viene al país, o sea una era de paz que 
estimule al capital a desenvolverse con 
beneficio para el trabajo; de justicis, que 
ampare al que trabaja contra los pode-
rosos desaprensivos, y de libertad, que 
no sea libertinaje, sino respeto para las 
ideas, bajo una autoridad que ampare 
al ciudadano y castigue los desafueros 
de los , que amenazan y perturban la 
vida cíudacláná con harta frecuencia 
hasta ahora. 
Para que sea posible que España ten-
ga el Gobierno fuerte y asistido de la 
confianza del país, que necesita, es pre-
ciso que despierte la conciencia de todos 
los que sientan esos ideales. Es preciso 
que, abandonando posiciones dispersas 
e insostenibles, se unan en una misma 
y santa cruzada todos los buenos espa-
ñoles. Que la experiencia de los últimos 
años les sirva para comprender que la 
indiferencia es suicida, que el abandono 
de sus derechos es colaborar en el triun-
fo de los enemigos de la sociedad espa-
ñola, tradicionalmente cristiana; de los 
que pretenden apoderarse de los resor-
tes del poder público para desatar las 
luchas sociales a cuyo socaire medrarían 
los desaprensivos y vivirían impunemen-
te los malhechores. 
Las posiciones están fijadas, y es pre-
ciso que cuando llegue el momento no 
haya vacilaciones ni dispersión. Si ahora 
no se consigue el triunfo de la bande-
ra antirrevolucionaria, dejando a un 
lado matices y diferencias secundarias, 
sentiremos por mucho tiempo el dolor 
de ver atropellados nuestros ideales, 
perseguida? nuestras creencias, y some-
tidos nuestros derechos ciudadanos a 
un poder subversivo y antiespañpl. 
Gídfoíde&lnteguera 
desea felicidad a su$ 
lectores y anunciantes 
en las próximas 
Pascuas, 
Lfl VISITA P ñ S J O m L 
Como estaba anunciado,el pasado do* 
mingo llegó a esta ciudad el Exorno, se-
ñor don Balbino Santos Olivera, obispo 
de la diócesis. Desde Bobadiíla vino 
acompañado por el primer teniente de 
alcalde don Ramón Sorzano SantolaIlar 
el vicario don Nicolás Lanzas, y otro* 
señores, y al descender a la puerta da 
San Juan de Dios fué aplaudido por e l 
numeroso público que le aguardaba cu 
calle Estepa. 
En dicha iglesia se revistió de ponti-
fical, y seguidamente se organizó 1« 
procesión por el orden que anuncm^ 
mos en el número anterior y con asis-
tencia de nutridas representaciones re-
ligiosas y seglares, masculinas y femé* 
ninas. 
El paso de la larga comitiva hastn la 
iglesia de San Sebastián resultó solem-
ne y brillantísimo, contribuyendo a esto 
la enorme cantidad de personas de todas» 
las clases sociales que ocupiban los en-
galanados balcones, las aceras de la 
calle principal y las entradas dé la$ 
afluentes. 
La antigua. Colegiata se llenó total:* 
mente de fieles, dificultando ía entrada 
del prelado y séquito hasta el altar 
mayor. Rezadas las preces de rituaJí el 
señor Santos subió al pulpito del Evan-
gelio dirigiendo la palabra a sus dioce-
sanos, para expresar su emoción y 
satisfacción por el recibimiento que j e 
dispensaba Antequera. Exhortó a todos 
Diego Ponce, 8 
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LOS CAM 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido e < G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200 ptas. 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas , P l u m a s e Impermeables ingleses . 
G a b a n e s y Chaquetas , cuero l e g í t i m o , 
desde 85 pesetas. 
9 cumplir sus deberes como católicos y 
^ijo que esperaba fuese fructífera su 
visita, y terminó dando su bendición. 
Después, y una vez desalojado en 
parte el templo, estuvo recorriendo 
éste, bendiciendo el Sagrario, la pila 
bautismal y aras; y más tarde le fueron 
mostradas las reliquias, vasos sagrados 
y ornamentos que se conservan en 
nuestra Iglesia Mayor. 
El señor obispo, a quien acompañaba 
«tomo secretario de visita el muy ilustre 
señor don Julio de la Calle, canónigo 
de Málaga, y el familiar don Cristóbal 
¿omero , ha estado hospedado en casa 
de don Clemente Blázquez, donde ha 
§¡do cumplimentado por las autorida-
des y diversas representaciones de la 
ciudad, y ha recibido numerosas visitas. 
En la mañana del lunes celebró nues-
tro prelado, en San Sebastián, solemne 
misa, administrando la Sagrada Comu-
nión a muchísimas personas. 
En la misma iglesia, mañana y tarde, 
administró e! Santo Sacramento de la 
Confirmación a 1.650 niños y adultos, 
de ambos sexos, de las parroquias de 
San Sebastián, San Miguel y Santa María. 
El martes, S. E. visitó la iglesia pa-
rroquial de Santiago; el miércoles con-
firmó en la de San Pedro a los niños 
de ambas parroquias, en número de 
1.10Q, y el jueves efectuó visita en las 
de San Miguel y El Carmen. 
Durante ios breves días de estancia 
en ésta, nuestro prelado ha aprove-
EiDriranciscoLópezn 
Médico de la Beneficencia Municipal 
de Madrid. Cirujano del Equipo Qui-
rúrgico del Instituto Rubio de Madrid 
Tiene el honor de poner en co-
nocimiento del público que 
pasará 
D I A R I A M E N T E C O N S U L T A 
D E CIRUGÍA 
en la Alameda, número, 32, bajo 
derecha, de 11 a 1 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde. 
A N T E Q U E R A 
ICEITE DE OLIUA 
d e muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
chado bien el tiempo, pues además de 
las mencionadas visitas y de los actos 
en que ha tomado parte, no ha dejado 
sin visitar ningún convento de reli-
giosos, de religiosas en clausura y de 
los Colegios y establecimientos bené-
ficos. De estas visitas, como más in-
teresantes, citamos la que efectuó al 
Asilo de las Hermanitas, donde un 
anciano, en nombre de suá compañeros, 
dirigió un saludo al prelado, y éste les 
hizo un obsequio que los pobres 
asilados agradecieron mucho. En el 
Hospital, donde S. E. fué recibido por 
la superiora y hermanas, y por el director 
y personal del establecimiento, le fué 
dirigida una felicltaeión cantada por 
l ^ l niñas huérfanas, y luego le saludaron 
con discursos los niños del Asilo del 
Capitán Moreno y párvulos. 
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Casa Ceón 
Visite esta Casa y se convencerá. Precios 
inverosímiles y artículos superiores, es la 
norma de esta Casa. 
En la mañana del viernes,para corres-
ponder a la visita de cortesía que le 
hicieron el alcalde y concejales, el señor 
Santos estuvo en el Ayuntamiento, 
recibiéndole el señor Heras y varios 
ediles, secretario y demás funcionarios 
municipales, y después de ios saludos 
de rigor fuéronle enseñados el salón 
de sesiones, el archivo y otras depen-
dencias, así como penetró en el coro de 
ía iglesia de los Remedios, desde el 
cual admiró el templo. 
Son tan numerosas las visitas que el 
señor obispo ha recibido en su do-
micilio circunstancial, tanto de co-
misiones de diversas entidades cató-
licas, como de personas representativas 
por sus cargos o posición social, que 
nos es imposible enumerarlas. Por 
ello terminamos esta información ha-
ciendo resaltar la satisfacción que ha 
mostrado S. E. en todo momento, no 
recatando sus impresiones recibir el 
homenaje del pueblo antequerano y al 
conocer la importancia de esta pobla-
ción y sus artísticos monumentos re-
ligiosos. También tenemos noticia de 
que se ¡ha mostrado satisfecho de su 
visita en cuanto a la inspección de los 
servicios eclesiásticos en general, al 
celo de sus subordinados y a la reli-
giosidad de sus diocesanos de ésta. 
El señor prelado regresó a Málaga 
en automóvil, en la tarde del viernes, 
siendo acompañado hasta la casería de 
Lara, y ¡despedido, por el vicario y 
varios sacerdotes y otros señores. 
v i o ñ m u m c i P A L 
L A SESION DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señores Santolalla, Cuadra, Muñoz Ló-
pez, Prieto, Velasco Dorado, Sanz, 
Viar, Ruiz García, Ríos, Sánchez y Ve^ 
lasco Alvarez. Se advierte la ausencia 
de la minoría de Acción Popular. 
Es aprobada el acta y las cuentas. 
ORDEN SEL DIA 
Se accede a solicitudes de vecindad 
de Antonio Fernández Vegas, don fosé 
León Sorzano y don Diego Sánchez 
de Mora. 
Se lee propuesta de gratificación de 
Pascuas a ios ordenanzas. El señor 
Muñoz propone se les dé como de cos-
tumbre. El señor SantolaHa cree que 
debe elevarse a 75 pese^í?, y así se 
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{Obreros I 
agricultores!: 
5/ necesitáis adquirir M A N T A S 
d e IV1U3 EILIIN A o retar, para \ 
la recogida de aceituna, os ahorraréis 
mucho dinero, adquiriéndolas de 
Casa León 
acuerda. También se acuerda gratificar 
a los meritorios de oficinas. 
Se acuerda pjuDlicar relación de ni-
chos, y se envía a Negociado solicitud 
de Antonio Mayorga, y a informe del 
arquitecto otra de Francisco Navarro. 
Vistas solicitudes de reingreso que 
formulan los excedentes don Javier 
Blázquez y don Antonio Burgos, el 
señor Sanz propone que las informe y 
proponga la comisión de Personal, y 
asi se acuerda. 
Se leen solicitudes de los individuos 
de la Guardia Municipal y empleados 
de Arbitrios para que se les conceda la 
jornada de ocho horas. Los señores San-
tolaila y Ríos proponen, y se acuerda, 
que informe la comisión de Personal | 
por si ea factible acceder a lo solicitad©. | 
Se lee una propuesta con inclusión del 
acta final del expediente abierto al con-
tratista señor Palacios, en que se da 
cuenta de haber llegado a acuerdo por 
ambas partes, en el sentido de que 
dicho señor renuncia al crédito de 
70.000 pesetas que tenía pendiente, y el 
Ayuntamiento da por recibidas las 
obras, quedando rescindido el contrato 
y devolviéndole la fianza. El señor Cua-
dra se congratula de esta solución, que 
lleva a feliz término un asunto tantas 
veces tratado en sesión. En virtud de 
ella el Ayuntamiento se encuentra 
desembarazado para ejecutar las obras 
de acerad© cuanto antes. El señor Ruiz 
García propone conste en acta felicita-
ción para el alcalde y demás personas 
que han intervenido en el asunto. Se 
aprueban dichas propuestas. 
Se lee un escrito de don Francisco 
López Pando, referente a instalación de 
una fábrica de gas para lo que solicita 
determinadas Concesiones. Se acuerda 
informe el letrado y pase a conaisíón. 
Se acuerdan propuestas del Consejo 
Local sobre instalación de nuevas 
escuelas, y alquiler de casa en calle de 
Lucena para la que hay en la de San 
Agustín. 
Se aprueban definitivamente las cuen-
tas de Depositaría y se aprueba dicta-
men del letrado sobre contribuciones 
especiales. En cambio tas transferen-
cias de crédito no pueden aprobarse 
definitivamente por falta de número. 
A propuesta del señor Muñoz López 
se concede explano ai Círculo Mercan-
til para un baile. 
Se concede permiso a Juan Vidal 
Gallardo. 
Dos mociones referentes al problema 
de aguas de Bobadilla, una para gestio-
procedente de la fábrica Orujera de Cuevas Bajas. 
E i mejor de la región, al excepcional precio de 
3.50 P ; t a ; ' i S A C O 
de fanega y media, puesto en domicilio y en-
vase a devolver = = r = 
PASE SUS ENCARGOS A 
Emilio Cabrera González 
ALMACÉN DE CARBONES MINERALES 
C a l l e T o r i l , n C i m . 11 - T e l é f o n o n C i m . 111 
El precio indicado es a partir de 1.° de Diciembre. 
nar se efectúen sondeos por Obras 
Públicas, y otra para que el Instituto 
Geológico estudie l®s terrenos que se 
indican, üon aprobadas. 
Pasa a la comisión de Hacienda una 
solicitud de don José Carreira, y tras 
otros asuntos de menor inUrés, se 
levantó la sesión. 
HOTEL 
TELEFONO 122 
S E CONTINÚAN SIRVIENDO A 
DOMICILIO, AL PRECIO D E 
1.50 P E S E T A S 
INMEJORABLES RACIONES DIA-
RIAMENTE VARIADAS. 
Jueves y domingos: Arroz 
a la Valenciana. 
NUEVOS PRECIOS SIN COM-
PETENCIA POSIBLE PARA S E -
ÑORES ESTABLES, 
El miEF^COLeS desde las tres d é l a 
tarde, en el SALON RODAS 
La superproducción de 
L A U R E L Y H A R D Y , 
que ha batido el record de la carcajadat 
UN LIO DE FAMILIA 
Inauguración 
del nuevo edificio de \m 
Caja de Ahorros 
A las tres de la tarde del martes se 
verificó la bendición del expresado ed5-
ficio por el Excmo. señor obispo, que 
revestido de pontifical rezó ante el 
altar instalado en el hall y seguidamen-
te fué haciendo la aspersión del agua 
bendita por las dependencias de la 
casa. 
Efectuada esta ceremonia, los nume-
rosos asistentes se trasladaron a la 
soberbia sala de Juntas, donde tuvo 
lugar el acto inaugural. La presidencia 
fué ocupada por el prelado, que tenía 
a su derecha al presidente de la Caja de 
Ahorros don José García Berdoy y al 
de la Diputación provincial don Manuel 
Aguilar, y a su izquierda, al alcalde don 
José de las Heras, teniendo reservado 
puesto el diputado don Bernardo Laude, 
que PO pudo asistir por ausencia. Los 
restantes asientos del estrado estabas 
ocupados por el presidente de la Fede-
ración-regional de Montes de Piedad y 
del de Sevilla, don Francisco Blázquez 
Bores, el vicepresidente del mismo 
establecimiento, don Luis M.a Conde, y 
secretario, don Manuel Artero, que 
habían venido expresamente para asis-
tir a este acto; el juez municipal (en 
funciones de Instructor) don Francisca 
González; el suplente, don Antonio Ar-
joña; capitán de la Guardia Civil, don 
Domingo García: directores de los Ban-
cos . de España, Español de Crédito, 
Hispano Americano y Central; don Luis 
Moreno F. de Rodas, vicepresidente;, 
don Román de las Heras, consejero 
delegad®, y demás directivos y con-
sejeros de la Caja y otras muchas per-
sonas. 
En primer lugar, ei secretario don 
Manuel Gallardo Gómez leyó un tete-
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grama de adhesión firmado por el pre-
sidente y secretario de la Confederación 
de Gajas de Ahorros españolas. 
Seguidamente, el señor García Ber-
ídoy comenzó saludando a S. E. y asis-
Keníes, hizo breve historia de la funda-
^ción de la Caja y de su desenvolvimien-
t o bajo las presidencias de don José Ro-
mero Ramos y don León Sarraüler. y se 
iíefirió a los beneficios que la Caja ha 
iproducido a las clases modestas de 
Antequera. 
Dice que la Caja ha efectuado la 
construcción de su casa social, invir-
ftiendo en ella cerca de medio millón de 
pesetas, sacadas de su capital propio, 
sin tocar para nada al dinero de los 
Inaponentes. A los treinta y dos años de 
edad, la Caja de Ahorros, como los 
•hijos que se emancipan, ha creado su 
¡hogar y una familia, que son las clases 
necesitadas de Antequera. 
Termina expresando su gratitud a los 
Ayuntamientos que, sin distinción de 
Ideas ni partidos, han guardado consi-
deración a esta enüdad, que correspon-
diendo a ello ha donado a su vez'una 
calle a la ciudad. Agradece a todos su 
asistencia al acto, y al señor obispo le 
pide una bendición muy especial para 
cuantos han colaborado en la construc-
ción del edificio, y para los que en la 
dirección del establecimiento esperan 
que Dios les ilumine. (Aplausos,) 
El señor Santos comienza su discurso 
diciendo que siente satisfacción por 
el acto que se celebra, como ciudadano 
por sus simpatías hacia estas insti-
tuciones que tanto favorecen a las 
clases modestas, y como prelado de la 
Iglesia, porque ésta bendice tales em-
presas benéficas que, como la de An-
íeqüera, se inspiran en ideales cristianos 
^ muchas han sido creadas a iniciativa 
de sacerdotes. 
Habla de) ahorre como erigen de vir-
tudes cuando no lo mueve la avaricia, 
porque es una previsión para que el 
individuo mejore sus condiciones de 
¡Ocasión! 
Artículos para regalos de calidad 
superior y de gusto irreprochable 
acaba de recibir un gran surtido la 
C A S A L E Ó N 
iVo compre sin antes visitar esta casa. 
Juegos de café japonés, Vajillas de cris-
tal. Juegos para helado, Juegos de pós-
ire. Juegos de entremés, cestas de gran 
Jajo, Juegos de agua, de cerveza y de 
Mcor, Juegos dé Vérdots para mesa de 
ííoche. Fruteros de gran fantasía, Figu-
ras desde lo más barato hasta las cali-
dades más superiores, Lámparas de Co-
medor y Dormitorio, Crucifijos y Bendi-
ieras imitación plata, e infinidad de 
artículos de muy buen gusto. 
CASA LEON 
A O E I S I C I A D E 
R A R A E L -
m mmm de e s p í 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietáríos de 
fincas rústicas y urbanas.—Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude,=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAb Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S Teléfono, 2811 
vida y no sea una carga para la colecti-
vidad. Es una obligación conservar 
nuestra vida en salud como en la enfer-
medad, en la juventud como en la an-
cianidad, en momentos prósperos como 
en les adversos. Dios nos manda con-
servarla, y este precepto nos diferencia 
de los pueblos salvajes, que arrojan de 
su seno al débil y abandonan al anciano. 
Ved por qué, termina, me complace 
asistir a este acto y doy mi bendi-
ción a cuantos trabajan en este bien 
patriótico y moral que beneficia y hon-
ra a esta ínclita ciudad. (Muchos aplau-
sos.) 
Seguidamente, el señor García Ber-
doy invitó a nuestro prelado a inaugu-
rar el magnífico libro de honor de la 
Caja, y S. E. escribió lo siguiente: 
<Gutta cavat lapidem (la gota de agua 
horada la piedra). Así el pequeño aho-
rro puede ser fuente de grande rique-
za y de! bienestar de los pueblos. Con 
mi bendición más efusiva para este be-
néfico establecimiento.—El Obispo de 
Málaga.» 
A continuacién entraron en la sálalas 
ancianas y ancianos que han sido favo-
recidos con premios para conmemorar 
la inauguración del edificio social. Por 
el señor obispo y el señor presidente 
les fueron entregadas cartillas con pri-
mera imposición de cien pesetas a 
Francisco Rodríguez Tortosa, josé Fer-
nández Martín, José Martín Cazorla, 
juana García Gémar, Josefa González 
Nevado y Manuela Acero Rus; y de 
cincuenta pesetas a Francisco López 
éábaíléro, José Povedano Pérez, An-
drés Vilches Cantillos, María Espinosa 
Gómez, Teresa Rodríguez García, Ma-
ría de la Cóncepción Soto Gómez, 
María del Socorro Suárez Narbona, 
Ana Carrillo Luque, María González 
Jiménez y Teresa Romero Fernández. 
Todos estos ancianos son pobres de 
solemnidad y sus edades oscilan entre 
los 85 y ^1 áftós. 
Los favorecidos y familiares que Ies 
acompañaban dieron las gracias - muy 
emocionados, y más tarde mostraron 
vivos láeseos de ver al señer García 
Berdoy, quien se trasladó a la estancia 
donde aquéllos habían sido obsequia-
dos y le expresaron de modo ostensible 
su gratitud. 
Después del acto descrito se celebró 
un espléndido lunch, servido por el 
señor Vérgara Nieblas. 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros, además de los pre-
mios a ancianos, ya mencionados, tenía 
acordado dar otros a los nacidos en 
Antequera el día 17 de Diciembre de 
1903, fecha de su fundación, pero los 
dos únicos a quienes pudo correspon-
der no existen ya; en cambio, son trece 
los nacidos el mismo día de inaugura-
ción del edificio y a los cuáles seles 
abrirán cartillas de ahorro con primera 
imposición de cien pesetas; y ^ asimismo 
recibirán otras de cincuenta pesetas las 
cuatro parejas que han contraído matri-
monio en la fecha expresada. 
También se están desempeñando nu-
merosas prendas, herramientas y útiles 
de trabajo con arreglo al expresado 
acuerdo del Consejo de Administración, 
al cual, y en ^especial a su presidente 
don José (Jarcia Berdoy, hacemos pre-
sente nuestra felicitación por los acuer-
dos realizados y por la suntuosidad del 
edificio social dé la Caja tan brillante-
mente inaugurado. 
Mfonso 
S U I Z O 
M . s c D B E i f T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta ds Sío. Domingo, i . - M e p r a 
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Gabán R E 6 I U S 
" i r ' 
Un tratado de belleza: 
Jabón M A D A M 
P R E C I O F I J O 
ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
¿mm* 
P E L E T E R I A - P I E L E S AUTENTICAS, 
ASTRAKANES Y FELPAS 
G R A N S U R T I D O . 
I Z A S Y L A N A S P A R A 
VESTIDOS, SIEMPRE LAS MAS ALTAS 
N O V E D A D E S 
DE COLABORACION 
D E flGTÜflUDñD 
Un prestigioso diario de Madrid «La 
Nación», ha empezado a publicar la 
opinión de los jefes de partidos sobre 
las próximas elecciones, y en número 
de ayer, jueves, expone la de los diri-
gentes de tradicionalistas y falange 
señores conde de Rodezno y marqués 
de Estellajosé Antonio Primo de Rivera. 
Uno y otro rechazan la equívoca división 
de derechas e izquierdas, y propugnan 
la formación de un frente nacional 
contrarrevolucionario a base de un con-
tenido doctrinal (Rodezno), de la con-
servación de las esencias patrias y 
elevar la base material de la vida 
popular (Primo de Rivera), y con sa-
crificio de privilegios y | ventajas. La 
coincidencia de los prestigiosos jefes, 
a nuestro parecer, es completa. El con-
tenido doctrinal del partido tradicio-
nalista, con aceptación de la doctrina 
social de las encíclicas, propugna, fun-
dado eñ las más firmes bases, el mejora-
miento popular. El pensamiento del 
fundador de la falange de las J. O. N. S., 
al renunciar a cuanto por nacimiento y 
posición social le pertenecía, para, con 
sacrificio de todo género, incluso el del 
riesgo de su vida, expuesta en múltiples 
ocasiones a las iras revolucionarias, 
para buscar al pueblo y sacarlo de 
entre las garras de sus más arteros 
enemigos, es un ejemplo que atrae y 
subyuga a todo hombre de inieligencia 
y de corazón. Por seguro, podemos dar, 
que en el mismo sentido se habrán de 
ir expresando los demás jefes de las 
fuerzas decididas a salvar a España de 
la barbarie y de la anarquía, restable-
ciendo sus valores imperecederos y 
adaptándolos a las necesidades actuales. 
Crítico en extremo y trágico por 
demás es el momento actual. Ni un 
instante debe perderse en , preparar la 
labor múltiple y varia que la impor-
tancia de. la lucha que se avecina exige. 
A nadie es licito permanecer ocioso, es 
frase salida de los labios y pensamiento 
de la más alta autoridad moral de la 
tierra^uando la gravedad de las circuns-
tancias no había llegado al punto que 
alcanza de presente. Para la capacidad 
y aptitudes de cuantos quieran trabajar 
en tan urgente y elevada empresa, hay 
modalidades de actuación; la palabra, 
la pluma, el dinero, la actividad, en 
suma, de todo orden, habrá de encon-
trar adecuada aplicación. Sugerir, acu-
ciar, resolver, ejecutar; consejo, ayuda, 
dirección, todo precisa de unos o de 
otros, y en la medida que se le alcance 
. no quiere que falte a ella 
X. X. X. 
¡Novias y 
Novios! 
Por un precio fantástico podéis 
adquirir un dormitorio o comedor 
de calidad superiorisima y de 
gasto irreprochable en 
Gasa León 
Esta casa se distingue siempre por 
la bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen 
los nuevos dormitorios y comedo-
res que acaba de recibir 
Casa Leén 
Jeromf n 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
Banco Híspano {merícano 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en vista de las utilidades 
de este ejercicio de 1935, ha acordad© 
repartir un dividendo active de! 4 por 
ciento (pesetas 20 por acción) que, con 
el distribuido a cuenta en el mes de 
Julio último, forma un total equivalente 
al 8 per ciento del capital desembolsa-
do, libre de ted© impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de Enero próximo 
en las Oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus 150 sucursales y en los 
Bancos de Sari Sebastián, de Gijón y 
Herrero de Oviedo. 
Madrid, 16 de Diciembre de 1935.-— 
El eonsejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
C I N T A S PARA MÁQUINA 
E L SIGLO X X 
«i ma de bailarina» 
No lo decimos nosotros, lo dicen las 
primeras firmas de la critica mundial. La 
grandiosa producción en español «Alma 
de bailarina» que con caracteres de 
acontecimiento estrena hoy, a las cinco 
de la tarde, el Salón Rodas, es una pelí-
cula sensacional que ha batido el record 
de todos los éxitos. 
«Alma da bailarina» debe ser anota-
da en la lista de «lo que no hay más 
remedio que ver»... Adinirable, fuerte y 
atractiva, realizada con magnificencia 
de medios y de actores. Joan Crswford, 
la gentil estrella adorada por ícdos los 
hombres del mundo y envidiada por 
tedas las mujeres, nos ofrece en este 
original espectáculo la obra maestra que 
le ha consagrado como una de Iss prin-
cipales figuras mundiales de la pantalla. 
Clark Gabie, sobrepasa cuanto había 
hecho. Fred Astaire, el maravilloso bai-
larín creador de «La Carioca», obtiene 
uno de sus más señalados triunfos. 
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A G E N C I A D E P R É S T A M O 
PRESTAMOS AL S'SO o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
A G H f l T E 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Para saludar al señor obispo de Má-
laga, vino de Sevilla el canónigo de la 
Catedral Metropolitana don Juan Mo-
rales. 
En uso de licencia, ha marchado a 
Madrid, acompañado de su esposa, el 
odontólogo de la Beneficencia munici-
pal, don José M.a Martínez Castel. 
Para pasar las vacaciones han marcha-
do a Málaga el director de la Escuela de 
Artes y Oficios don José M.a Fernández, 
y el profesor de primera enseñanza don 
José Villalobos. 
Ha regresado de Zaragoza, donde 
pasó larga temporada, la señorita Car-
mela Arcas Sola. 
Hemos tenido e! gusto de saludar en 
ésta a don Rafael Corrales,Guerrero, 
recientemente nombrado vicario de 
Archidona, por cuyo nuevo cargo le 
felicitamos. 
De Lucena, donde cursa sus estudios 
de Bachillerato, ha venido el joven don 
Francisco Cuadra Bellido. 
Ha venido de Madrid, a pasar estos 
días con su familia, nuestro paisano y 
estimado amigo don Francisco Bellido 
del Castillo. 
Los mejores G A B A N E S 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
asa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de G a f c > a r i ® s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
BODAS 
El pasado día 12 tuvo lugar en Mála-
ga el enlace matrimonial de la señorita 
Mariana Cuevas Castell, con nuestro 
distinguido amigo don Juan Muñoz 
Rojas. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Teresa Arreses-Rojas, abuela del novio, 
y don José Cuevas, padre de la despo-
sada. 
La boda se celebró en rigurosa int i -
midad, y la nueva pareja marchó a Gi-
braitar, desde donde proyectaba diri-
girse a distintos puntos del extranjero. 
Nuestra enhorabuena. 
El pasado lunes, a las tres de la tarde 
y en el domicilio de los señores de Gar-
cía Gálvez, tuvo lugar en la intimidad, 
por el reciente luto que guardan, la 
unión matrimonial de la señorita Re-
medios Garzón García, con el joven 
don Vicente de la Aceña y López de 
Letona. Fueron padrinos doña Carmen 
García, de Garzón, madre de la novia, 
y don Vicente de la Aceña Fernández, 
padre del contrayeníe. 
Como testigos actuaron don Luis 
Moreno F. de Rodas y don Antonio 
García Gálvez, por la desposada, y don 
Francisco García Guerrero y don José 
Manuel Qoya Matute, por el novio. 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos toda clase de dichas, marchó a 
Málaga y otros puntos. 
HOY Y MAÑANA 
son los días más a propósito para 
hacer sus encargos de aguardientes, 
vinos y licores en Diego Ponce, 8, dada 
la aglomeración de público que todos 
los años acude el día de Nochebuena. 
Estupendas calidades y precios ex-
clusivamente bajos, y por cada fracción 
de compra de 0.80 ptas. regalan una 
localidad para el popular Salón Rodas. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una niña, 
la señora doña Magdalena Pérez Rosa-
les, esposa de don José de la Linde 
Gómez. 
Su hermana doña Dolores Pérez Ro-
sales, esposa de don Juan de la Fuente 
de la Cámara, también ha tenido una 
niña. 
Dio a luz un niño, doña Concepción 
Robledo Ortega, esposa de don Agus-
| tín Casco Quintana. 
I También ha tenido un niño doña 
• Concepción Casaus González, esposa 
f de don Angel de los Ríos Ruiz. 
] Asimismo ha dado a luz un niño 
doña Ana Somosierras Romero, esposa 
de don Antonio Cabello Gallardo; y 
i una niña, doña Visitación Rubio, esposa 
[ de don José Bracho. 
| 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
MITIN DE ACCIÓN POPULAR 
A las once y media de la mañana de 
hoy domingo, y en el Salón Rodas, ten-
drá lugar un acto de propaganda del 
partido Acción Popular, en el cua! ha-
blarán el secretario provincial de pro-
paganda Emilio Hermida Rodríguez, y 
los diputados Ramón Ruiz Alonso y 
Bernardo Laude Alvarez. 
V. O. TERCERA DE S. FRANCISCO 
Celebrará sus cu!tos mensuales hoy 
domingo 22; por la mañana, a las ocho 
y media, y por la tarde, a las tres y me-
dia, con exposición de S. D. Majestad, 
corona franciscana, sermón a cargo del 
R. P. Sebastián de Villaviciosa, proce-
sión con el Santísimo, reserva, bendi-
ción y responso. 
HORA SANTA 
Las Marías de los Sagrarios Calva-
rios harán su Hora Santa el día 25, Na-
tividad de Ntro. Señor, de cuatro a 
cinco de ia tarde, en la iglesia de las 
Recoletas, dirigida por el R. P. Eusebio 
de Rebollar. 
CLUB DE TRAJES - BLAS SASTRE 
En la semana séptima del grupo pri-
mero ha sido favorecido don Francisco 
Guillermo Villalba, médico de Alameda, 
poseedor del número 59. 
" L a Estrella 
Subdirección para la provincia: 
Bandejas, 2 - M A L A G A 
Se desean AGENTES PRODUCTORES 
para tos ramos de 
I n c e n d i o s , A c c i d e n t e s , 
Vida y Robo. 
Comisiones y gastos de viaje. 
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DE OPOSICIONES 
En las oposiciones que se están cele-
brando en Madrid al Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia, ha aprobado el pri-
mer ejercicio con buena puntuación 
don Guillermo Cano Moreno, hermano 
del funcionario de dicho Cuerpo don 
Francisco Cano Moreno. 
En dichas opobiciones, según la «Ga-
ceta», fueron admitidos 5.320 oposito-
res para cien plazas, dando esto una 
idea de lo reñidas que son. 
EL MONUMENTO DEL SAGRADO 
CORAZÓN DEjESÜS 
Su Excelencia el señor obispo estuvo 
visitando el viernes el monumento del 
S. C. de jesús, que estimó como una 
obra digna de Antequera. Después ló 
bendijo y concedió cincuenta días de 
indulgencia, que podrán alcanzar quie-
nes oren con el debido respeto ante la 
imagen. 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
EN EL INSTITUTO 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados que la inscripción de matrícula 
para los exámenes extraordinarios de 
Enero la harán con derechos ordinarios 
desde el 15 al 31 del presente mes, bien 
entendido que esta matrícula se consi-
derará solamente válida para esta con-
vocatoria. 
Oportunamente se designarán los 
días del mes de Enero en que han de 
tener lugar estos exámenes. 
Para más detalles, véase el oportuno 
anuncio en el Instituto. 
CINE TORCAL 
Esta noche se estrena la película más 
esperada de todos los tiempos: «La 
viuda alegre>, presentada con la máxi-
ma solemnidad dispensada a película 
alguna, en el Capítol, de Madrid, en 
sesión de gran gala y en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
La crítica, el público entero, todos 
muestran su entusiasmo por la bellísima 
producción de Ernst Lubitsch y por la 
interpretación de Maurice Chevalier y 
Jeannette Mac Donald que se superan 
materialmente, colocándose a la cabeza 
de las primeras estrellas de la pantalla. 
«La viuda alegre» es un film logrado 
plenamente, donde hay unos números 
coreográficos de gran vistosidad en el 
suntuoso marco de unos interiores de | 
Cedrich Gibbons lujosos y ambientados. * 
«La viuda alegre» es en suma, opereta 
difícil no ya de superar, sino de igualar. 
LAS MEJORES MARCAS 
de embotellados en vinos, aguardientes 
y licores y al precio más bajo, las en- s 
contrará en Diego Ponce, 8, donde ex- ' 
elusivamente regalan las localidades 
para el Cine. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Corresponde hoy el servicio de guar-
dia a la farmacia Mir de Lara y a la de 
don José Franquelo. 
A los suscrlpiores de fuer 
Rogamos a los suscripto res de BL 
SOL D E ANTEQUERA y <Nueva 
Revisia> residentes fuera, que aun 
no hayan abonado sus recibos por el 
año actual, se sirvan hacer remesa de su 
importe antes de fin del presente mes. 
Los envíos por giro postal deben 
avisarse por carta o tarjeta postal, para 
evitar confusiones. 
LLAV1N «YALE» 
Se nos ha entregado un llavín encon-
trado en la vía pública y que devolvere-
mos a quián acredite haberlo perdido. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Estará de servicio los días 22 al 28 del 
corriente, el veterinario don José Ibá-
fiez, con domicilio en el hotel Infante. 
TODA UNA MUJER 
Esta superproducción de Artistas Aso-
ciados, que el sábado próximo estrena 
el Salón Rodas, es por su original argu-
mento de las películas que más grato 
recuerdo dejarán en el ánimo de los 
espectadores, ávidos de buenas pro-
ducciones cada vez más escasas. 
Son sus intérpretes Auna Hardíng, 
Clive Brook y Dickie Moore. 
«Toda una mujer» será un triunfo 
más del Salón Rodas. 
NOTA IMPORTANTE 
Por la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia se nos ruega hagamos saber 
a los interesados que por decreto de 4 
de Octubre último, sin perjuicio de los 
deberes que por las disposiciones vi-
gentes les están impuestos, quedan obli-
gados a dar conocimiento urgente de 
la presencia de extranjeros a dicha Je-
fatura: 
a) Los propietarios de casas de ve-
cindad, y en su representación los admi-
nistradores y apoderados, y los de ho-
teles o inmuebles destinados a alquiler. 
b) Los dueños de hoteles, fondas, 
casas de viajeros, de huéspedes y de 
dormir. 
c) Los particulares que alquilen ha-
bitaciones o reciban personas extrañas 
a su familia. 
d) Los empresarios de espectáculos 
públicos, y 
c) Los propietarios o gerentes de es-
tablecimientos públicos, mercantiles, fa-
briles o industriales. 
Idéntica obligación les incumbe res-
pecto de los extranjeros que hayan de 
ausentarse, quienes habrán de llenar un 
impreso redactado en los idiomas espa-
ñol y francés, que facilitará la mencio-
nada Jefatura. 
También se hace constar que los vi-
sados de pasaportes de extranjeros y 
autorizaciones de residencia de los mis-
mos, se darán por el mencionado cen-
tro; que también tramitará lo relativo 
a pasaportes de españoles. 
Juguetes a ios niños 
pobres 
Los escasos días que.faltan parala 
fiesta de Reyes nos hace suplicar a las 
personas que consideren hermosa obra 
la de contribuir a que los niños pobres 
no carezcan de la alegría de un juguete 
al menos, en ese gran día de la Cris-
tiandad, que acudan con sus donativos 
cuanto antes, bien directamente a nues-
tra Redacción, o entregándolos a los 
conserjes de los Círculos donde hay 
establecidas listas recaudatorias. 
A continuación damos la relación de 
donativos que hasta ahora obran en 
nuestro poder: 
PESETAS 
Excmo. Ayuntamiento 500.— 
Caja de Ahorros y Préstamos 200.— 
Banco Español de Crédito 25.— 
D. Nemesio Sabugo 4.— 
» Manuel Chaves 5.— 
Mercedes y M.a Teresa Villarejo S.-
Concha, Joaquín, María y Ma-
nola Aíarcón Bellido 5.— 
Sociedad Azucarera 100.— 
Suma y sigue 842.— 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
L 
Duranes , 12 
nueva revista 
Nuestra filial publicación mensual 
tendrá terminado en la entrante semana 
el número de Diciembre, que ofrecerá 
un interés especial para los antequera-
nos. Este interés será motivado 
por la inserción del retrato del señor 
obispo de la diócesis e instantáneas de 
su estancia en Antequera, a la que nues-
tro ilustre prelado dedica unas líneas 
por mediación de NUEVA REVISTA; 
y además por las hermosas fotografías 
obtenidas en la nueva casa de la Caja 
de Ahorros, que se inauguró el martes, 
y que dan idea de la suntuosidad de ese 
hermoso edificio, del que desde ahora 
puede enorgullecerse Antequera. Esta 
información irá en pliego de papel con-
ché, aumentando las páginas de que de 
ordinario cuenta la revista, por lo que no 
resta espacio paraci nutrido texto en que 
figuran extensos extractos de las últi-
mas conferencias lopianas, y otros ori-
ginales literarios, fotografías de actuali-
dad, cine, curiosidades, modas, y el 
folletín encuadernable. 
No deje de comprar el próximo nú-
mero de NUEVA REVISTA. 
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V e a hoy 
Alma de bailarina 
¡Melodías que enajenan! 
{Bellezas que fascinan! 
Original espectáculo que abre amplios 
horizontes a las comedias musicales. 
S U C E S O S 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por no presentarse para su incorpo-
ración a filas, la Benemérita practicó 
gestiones para averiguar el paradero de 
Francisco Repiso López, que tenía an-
terior domicilio en Villanueva de la 
Concepción, y una vez hallado en don-
de trabajaba, lo puso a disposición de 
la autoridad militar, que lo ha destinado 
Africa. 
Por pastoreo abusivo, han denuncia-
do a Miguel García López y a Manuel 
Fernández Paradas, que entraron con 
cabras en terrenos de la casería de los 
Nogales. 
Por conducir viajeros en camiones de 
transporte han sido denunciados a la 
jefatura de Obras Públicas, Angel Fer-
nández y juan Pérez Martín; por care-
cer de carnet de conductor, Antonio 
Carbonero Barrios, y por carecer de 
luz en el piloto del «auto» que conducía, 
también han denunciado a Fernando 
González. 
También ha sido denunciado Miguel 
Olmedo Palomino, del cortijo de las 
Perdices, por tener recogidos 9.600 
kilos de aceituna sin guía ni llevar libro 
de asiento. 
FALSIFICADORES DE MONEDAS 
ANTIGUAS 
Por e! agente de Policía don Leonar-
do Prieto fué sorprendida, cuando ofre-
cía siete monedas antiguas en una casa, 
una mujf r llamada Teresa Perea Gallar-
do, de 57 años, natura! de Bollullos del 
Condado (Huelva). La mujer alegaba 
que las había encontrado en unae exca-
vaciones y que las quería vender, a 
diez pesetas cada una, por tener que 
irse a Granada. El señor Prieto hizo 
comparecer al marido, que dijo llamarse 
Mariano Toronjo Paz, de '57 años y 
natural de Sevilla. Como ambos incu-
rrieran en contradicciones, les fué regis-
trado el equipaje que tenían en una po-
sada, y se le encontraron 266 monedas 
más, de varias épocas, todas falsas, 
pues terminaron por confesar que las 
hacian con unos moldes de escayola y 
se las ingeniaban haciéndolas parecer 
viejas para ganarse la vida vendiéndo-
las a buen precio. 
Después de pedir antecedentes de 
dicha pareja en Málaga y Sevilla, ambos 
quedaron a disposición del juzgado de 
Instrucción. 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX». 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE BHTEQQEBB TELÉFOi X-15S 
CAÍDAS, MORDEDURAS Y 
OTRAS LESIONES 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos: 
Dolores Vegas Carrillo, de 35 años, 
calle Higuerueto, que presentaba una 
herida que interesa la piel, en la región 
parietal derecha; por una teja. 
Dolores Leal Carrasco, de 26 años, 
de plaz? de Santiago, herida contusa en 
el parietal derecho. 
juan Muñoz Moreno, de 13 años, 
calle Pizarro; contusión en la región 
parietal izquierda y conmoción cerebral; 
por haberse caído de la trasera de una 
camioneta. 
Juan Márquez Martínez, de 24 años, 
cuartel de la Guardia Civil; probable 
fractura en el pie derecho. 
Juan Ruiz Torres, de 60 años, calle 
Portería; reducción espontánea, de her-
nia escrotadá. 
Dolores López Guerrero, de 40 años, 
calle Vadillos; quemaduras de segundo 
grado en el antebrazo y mano derecha. 
Juan Casado Guerrero, de 20 meses, 
mordido en el brazo derecho; por un 
perro de Rafael Torres Torrubia, del 
cortijo Realenga de la Compañía. 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C i O N E S D E B O D A 
Plumas Est i lográf icas 
TIWTAS! S E S O R H E L O S - WATERMAWS • LAKOR 
¥11 L E DEr: P A R I S - TIMTAS PARA TAMPON 
L ib ros de Contab i l idad 
C A R P E T A S B U F E T E HULE Y CON S E C A N T E S 
P A L I L L E R O S - S E C A N T E S 
Visite 
BL SOLI m ANTEQUERA 
De interés para los Comerciantes, 
industriales y Agricultores 
La C . I. 
L3 Ca I R A* 
Mutualidad Sev i l lana de Accidentes de l Trabajo , 
• acaba de establecer una Delegación en Antequera, afecta a la 
provincial de Málaga. 
cubre todos los riesgos de Accidentes del Trabajo en el Co-
mercio, la Industria y la Agricultura, en esta última con cuota 
por hectáreas. 
1 S I ^ 1 A no es una ComPa^a niercantil de Seguros sino una Asociación 
\ 0 m mu Jf^m de patronos que, con iguales derechos y deberes, y al amparo 
de la Ley,aspiran a resolverse por si mismos el problema del seguro de accidentes del trabajo, 
por su coste estricto y sin beneficio particular para nadie. 
La atención de los accidentes está organizada en forma que el delegado de C. 1. A. se hace 
cargo desde el primer momento del obrero lesionado, tramita la documentación obligatoria 
y liquida puntualmente la indemnización diaria evitando al patrono toda molestia, 
E S T A E S L A MUTUÁLIPAP P R O P I A D E L O S P A T R O N O S D E A N D A L U C I A 
S O L I C I T E N INFORMACIÓN V C O N D I C I O H e S SIN COMPROMISO 
Bíim! efl ÍOtepra: Ü l ! MI ÍÍ - llí. 3fii • Olteíat D. José L Ruiz de la Cámara 
E L HOMENAJE 
fl L O P E DE VEQfl 
LA VELADA LITERARIO MUSICAL 
Totalmente lleno se vió el Cine 
Torcal en la noche del martes, como 
correspondía a la función organizada y 
a la anunciada asistencia del prelado 
diocesano. Al ocupar éste !a presidencia 
en el anfiteatro, fué recibido con un 
cordial aplauso. 
Empezó el programa con unas pa-
labras preliminares por el alumno del 
Instituí J José Burgos Robledo, que dijo 
asi: 
«Ilustrisimo señor; dignísimas auto-
ridades; señoras y señores: 
Toca a su fin la labor comenzada por 
la Comisión organizadora del Homenaje 
a Lope de Vega, y en esta noche tiene 
lugar la velada literario-musicál, último 
número del programa que comenzara 
en aquellas conferencias, tan intere-
santes, que tuvieran lugar en nuestro 
Instituto. 
Antes de acabar, hay que dar cum-
plimiento a un precept®: él de la gra-
titud. Gratitud para todos vosotros, que 
con vuestra presencia realizáis y ani-
masteis los distintos actos de conme-
moración. Oratiiad, piara los escolarés— 
ft 14estrés cor^i gaáeros en la en seña n za , 
para ios profesores de orquesta, én fin, 
para cuantos elementos tomaron parte 
y coadyuvaron a estas manifestaciones, 
en que Antequera rinde tributo de reco-
nocimiento al Fénix de los Ingenios, 
que en sus versos iíicluyó los valores 
morales y literarios de nuestra ciudad. 
Todos vais juntos en el reconoci-
miento, pero hay que subrayar uno, me 
refiero a Su Ilustrísima, al Excmo. señor 
don Balbino Santos, obispo de la dióce-
sis; y hay que hacerlo resaltar porque 
no sólo asiste a este acto final, sino que 
nos hace el Honor de tomar parte, ha-
blando; lo que él diga hay que escu-
charlo con doble valor: nos habla un 
Príncipe de la Iglesia y nos habla un 
hombre de letras. Si sus méritos lo han 
llevado al sitio que ocupa, sería indis-
creto tratar aqui de hacerlos resaltar, 
puesto que con sus títulos ya le pre-
gona. Para él con el mayor de los 
respetos nuestro parabién, que se lo 
diremos de la manera más sencilla: 
Di©s os lo pague, Señor.> 
Momentos después se descorrió la 
cortina apareciendo enmarcada sobre 
fondo oscuro la gentil Dolores Espinosa 
Lería, vistiendo rico traje de época, El 
público premió con un aplauso la artís-
tica presentación. Un joven caballero 
hizo descender de su pedestal a la da-
mita, que con desenvoltura recitó el 
bello romance del Abindarráez y la 
hermosa Jarifa, de Lope, oyendo aplau-
sos. A continuación se presentó é|e 
igual modo la señorita Paquita Potó 
González, con atuendo aldeano del 
tiempo de Lope, y recitó de éste dos 
sonetos: «La moza del cántaro» y «Lo 
que va de ayer a hoy ». Después surgió 
en el marco, como figura velazqueña, 
con precioso traje, Remedios del Pozo, 
que dijo muy bien los sonetos «Yo he 
visto en tierra y mar...» y «Rosa gentil!» 
Las tres fueron muy aplaudidas. 
Luego actuó la orquesta integrada 
por notables instrumentistas aficiona-
dos y profesionales, pertenecientes 
éstos á la «Orquesta España» y dirigi-
dos por el maestro don José Ortega 
López. Bien interpretadas las obras 
escogidas, únicamente hubo que sentir 
que por su duración cansaran a una 
parte del público. Es de lamentar, por 
ello, que no fuera unánime el aplauso 
para satisfacción de quienes gratuita-
mente y con gran entusiasmo ártístk» 
se habían prestado a colaborar en la 
velada. 
Número final de esta parte del pro-
grama fueron los cantos regionales 
interpretados por sesenta niños de la 
escuela «Luna Pérez», bajo la díreecíóo 
de su competente profesor don Carlos 
Fernández. Tanto su presentación como 
lo armónico del coro de Jvoces fueren 
del agrado de la concurrencia, que 
aplaudió e hizo repetir a los pequeños 
cantantes. 
DISCURSO DEL PRELADO 
Él señor obispo se trasladó a! esce-
nario, seguido de autoridades y org&ni-
LA YENECIANÁ, S. A 
Z A R A G O Z A - S e : V I L . L . A 
Espejos, Lunas, litas Rrlisíicas 
Representante: MñMUEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
zadores, e instalada ¡a presidencia fren-
te al público, pronunció aquél un nota-
ble discurso que resumimos en tas si-
guientes iinea». 
Tres motivos dice que le han induci-
do a aceptar ía Invitación para tomar 
parte en esía fiesís: ser' una digna 
entidad la que lo invita, tratarse de un 
acto cultural tan simpático y e! tener 
un auditorio selectísimo. Elogia al Insti-
tuí© por e! homenaje a Lope de Vega 
que tan brillantemente ha venido cele-
brando, y en el que ge han dado confe-
rencias notables y además un acto reli-
gioso )<ol«mnísimo; dice que ha recibi-
do un honor al ser invitado para aportar 
su granito de arena a estos actos, y se 
complace de tener por auditorio a lo 
mejor de Antequera, que al propio 
tiempo es una parte importante de la 
grey de que es Pastor. 
Elogia a Antequera, ciudad gloriosa 
por su historia, rica por sus monumen-
tos y cuyos hijos han sabido conquistar 
la fama, en el campo de la literatura y 
del arte, y en el de !a Religión, por ía 
que algunos sufrieron martirio. Sus 
fundaciones religiosas, sus iglesias, son 
verdaderos monumentos, que pregonan 
su fe. 
Habla del escudo de Antequera, en 
el que los emblemas de Castilla y León, 
representan la unidad de España, y la 
jarra tiene un alto significado. Recuerda 
el origen de este símbolo de la Virgen 
y emblema de la orden que restauró el 
infante don Fernando, lo que trae a su 
memoria la devoción a la Virgen de la 
SILOfl SODAS lEI SABADO próximo en ei 
Tola una mular 
una grandiosa superproducción de Artis-
tas Asociados que arrebata, conmueve 
y entusiasma, por 
ANN HARDINGj CLIVE BROOK y 
D E C k I E MOORE 
oció i C O L 
C O N T R A L A S C A I M A S 
D E VENTA: 
A l B H LOS HÉllÉS 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
Antigua, que venera el Cabildo de la 
Catedral sevillana, a la que perteneció. 
Alude a Lope de Vega que es una gloria 
española como creador de la literatura 
dramática española, per© lo es también 
de la Iglesia, porque religioso fué su 
origen y religiosa fué su vida, a pesar de 
sus manchas. Lope, que fué alma de la 
Universidad de Alcalá, tuvo a Santo 
Tomás como mentor y escribió más de 
diez mi! verses de asunto religioso. 
Termina hablando de la Iglesia como 
amparadora del saber, alma máter que 
fomentó el estudio de las ciencias y las 
artes, y dió origen a las Universidades; 
porque la Iglesia, que recibió del Maes-
tro el encargo de enseñar los caminos 
de la verdad, no es oscurantista como 
se la quiere presentar. 
Debemos acudir a las páginas de la 
historia psra ver y conecer a las gran-
des figuras, a los grandes valores, 
luminares que deben guiarnos por los 
derroteros de la renovación y de la 
justicia, para que ellos nos lleven a la 
salvación de la Patria. (Con una nutri-
da ovación el auditorio despidió al se-
ñor Santos Olivera, que seguidamente 
se retiró del local.) 
La segunda parte del programa em-
pezó con el recital de ^poesías «por el 
joven Agustin Moreno G. de Anteo, 
que dijo de Lope «Pobre barquila mía» 
y «El leñador y la muerte» y luego, a 
petición, otras modernas. 
Después actuó al piano don Miguel 
Rodríguez Lara y con la flauta el alumno 
del Instituto Francisco Ortega Castillo; 
y la orquesta interpretó la fantasía de 
«Luisa Muller». 
Como final, en precioso cuadro plás-
tico, se presentaron ocho parejas con 
atavío lujosísimo de la época lopiana, y 
bailaron el rigodón admirablemente. 
Componían dichas parejas Remedios 
Pozo y Gonzalo Pino; Paz Franquelo y 
José M.a Cuadra; Teresa Cárdenas y 
Pepe Ramos; Loli Muñoz y Pepe Bur-
gos; Conchita Franquelo y Juan Jimé-
nez; Agustina Ruiz y Salvador Casaus; 
Rosarito García y Nico Ramos; Lola 
Espinosa y Salvador Muñoz. 
Fué elogiadísima la presentación y el 
buen gusto de este número final del 
programa, siendo de justicia mencionar 
a la distinguida señora doña Tecla 
Regel, de García Berdoy, que dirigió el 
atavío de las parejas; a la señorita Car-
mela Ruiz, encargada del maquillaje, y 
al artista don Paula García Talavera, 
mettear en scéne indispensable en esta 
clase de fiestas. 
La falta de espacio nos obliga a 
abreviar; pero antes de hacer punto 
hemos de significar nueftro aplauso a 
cuantos han tomado parte activa en la 
dirección y ejecución de esta velada, y 
ni que decir tiene que nuestra más 
efusiva felicitación para la Comisión 
organizadora del homenaje a Lope de 
Vega, muy especialmente para el ilus-
trado profesor del Instituto don Jesús 
de la Peña. 
vea HOV A 
Joan Crawford , 
C l a r k G a b i e y 
F r e d Astrlre , 
el creador de la Carioca, en 
ALMA DE lAllAIIIIIA 
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La verdadera revista 
para la mujer 
Hemos recibido la celebrada revista 
del hogar «El Consultor de los Borda-
dos» correspendiente ai mes de Noviem-
bre, que tanto honra a la editorial juan 
Ribas, de Barcelona, por su interesante 
y ameno contenido. Valias han sido las 
publicaciones hechas a imitación de 
«El Consultor de los Bofdados> que han 
intentado invadir su camp® de acción, 
pero ninguna ha logrado mermar el 
prestigio por ella alcanzado entre el 
elemento femenino. 
En l@s ejemplares que tenemos a la 
vista, las señoras y señoritas que quie-
ran dedicar sus actividades a la confec-
ción de labores de aplicación domésti-
ca, así como las señoras directoras de 
colegios, encontrarán en los mismos, 
variados modelos de primorosos traba-
jos femeninos, modernos abecedarios y 
medallones de diversas formas para 
juegos de mantelería y cama, un lindí-
simo centro de mesa, una mantelería de 
té, un modelo para visillo o macasar, 
una cenefa para colcha, una aplicación 
de malla y otras muchas labores que 
pueden satisfacer las exigencias de la 
mujer de gusto más refinado. Además 
contiene interesantes lecciones para 
ejecutar labores de adorno y de corte y 
notables trabajos literarios. 
También se habla en este número 
del segundo concurso obsequio que va 
a abrirse entre las suscriptoras, cuyo 
primer premio será una soberbia máqui-
na de coser, así como del nuevo folle-
tín «El Tren Expreso» que a petición 
de muchas lectoras que no pudieron 
adquirir la obra completa, al publicarse, 
comenzará a aparecer a principio del 
año próximo. Las amas de casa y las 
maestras que no sean suscriptoras de «El 
Consultor de los Bordados» harán bien 
suscribiéndose cuanto antes. 
SQ edita en dos ediciones, una de 
lujo y otra económica, y se remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración, 
Avenida 14 de Abril, núm. 442, Bar-
celona. 
PIOTECHIGIl 
Manual del rádloexperimentador, por 
el ingeniero Agustín Ruiz.—6 pe-
setas. 
RADIORECEPCIÓN M O D E R N A , 
por A. Ru¡z.--6 pesetas. 
E L CINE S O N O R O y la RADIO-
VISIÓN, por A. Ruiz.—6 pesetas 
De venta en «El Siglo XX». 
m Aío mas 
U I X A N T E SAIUD 
&A MENOR MOLES-
Ufe CON LA MAYOR 
mmmA&t CURA EL ES-
«siÉtoffcffo v u 
Süac* en f otmocia». 
6 ' v t V ^ a ^ a, 
Bibliografía 
La ejecución de Diamond Deatsch, por 
Cecil Freeman Gregg. «La Novela 
Aventura».—Ediciones Hymsa, Bar-
celona. 
La lectura de esta novela del célebre 
escritor inglés Cecil Freeman, nuevo 
en la lista délos co!aborad@res de «La 
Novela Aventura», nos ha producido 
gratísima impresión. 
La ejecución de Diamond Deatsch es 
una novela detecíivesca que merece ser 
recomendada a los aficionados a este 
género literario.Lo movido e interesante 
de su argumento cautivan al 
lector desde ia primera página y le 
llevan embelesado a través de la 
sucesión de mú-tiples episodios hasta 
el final de la obra, que es de lo más 
desconcertante e ingenioso que recor-
damos en esta clase de narraciones. 
Está, además, escrita coa tal habilidad 
y en estilo tan fluido que el público, 
aun sin proponérselo, se identifica con 
los protagonistas de la trama y, atraído 
por el cambio frecuente de las situa-
ciones, formula contradictorias hipó-
tesi» y deducciones, que el autor des-
hace por medio de un singular desen-
lace que, repetimos, es originalísimo 
por demás. 
A L M A N A Q U E 1 9 3 6 
Z A R A G O Z A N O 
de don Mariano del Castillo. 
De venia en ^1 S i g l o X X 
De acíuaíidad 
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Ley de 15 de Marzo y Reglamento de 
23 del mismo mes, sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.—En 
un solo tomo, entela,3.50 pesetas.—De 
venta en El Siglo XX. 
LEY MUNICIPAL 
articulada con arreglo a la Ley de Bases 
de 10 de Julio de 1935.—Primera edi-
ción oficial. — 2.25 pesetas, en El 
Siglo XX. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con multitud de enseñanzas, 
consejos y cánticos. — 1.75 en El 
Siglo XX. 
ü a del IMrnM de Bachiller 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares^ 
modelos de solicitudes y datos de sir 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicha 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptss. 
0 f renta en «El Sigta "X». 
ReiflCION oe DICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE NOVIEMBRE DE 1935. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publi-
cación de la presente relación en 1^  
Prensa, transcurrido el cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 351 Francisco Pabón Méndez. 
« 510 Juan Rivera Éspinosa. 
« 602 Antonio Ramírez Pérez, 
c 620 Rosario Navarro Valverde. 
< 988 José Sánchez Perea. 
Antequera 1.7 de Diciembre de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, dé tres á cinco de la 
tarde, en el paseo dé la República. 
1, ° Pasodoble «Lamentos gitanos*, 
por M. Peralta. 
2. ° Tango Fantasía «Recuerdo», 
por B. M . 
S.' Pericón «El Pampero», por José 
Ortega. 
4. * Cuadro sinfónico gallego «Alo-
Hada», por Ch. Várela. 
5. * Pasodoble «Thedy», por M , 
Peralta. 
l a s n 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María Garda, 
de Luqena, a base del presu-
puesto de cadá interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
De vrernef a viernes 
Movimiente de poblacién en Is semana 
Lo» QM mem 
Antonia Compano Munpz, Carmen 
Gutlérre4/ Pérez, José Podadera Pérez, 
Manuef Banderas Ogalla, Petra y Ana 
Montenegro García, José Cáfrillb Gu-
tiérrez; Visitación Bfacho Rubio, José 
Lara Ciavijo, Fíancisco Jiménez Romero, 
Dolores Salas Manzano, Francisco 
Gémar Madrona, Agustín Casco Ro-
bledo, María de la Paz de la Lindé Pérez, 
José María Valencia Martínez, Dolores 
Aguilar Martín, Remedios Galán Na-
varro, José Villalón Roldán, Antonio 
Cabello Somosíerras, Antonio Mártos 
Chicón, Ramón Paradas Vegas, José 
Ramos Henares, José Luís de los Ríos 
Casaus, Josefa Guillén Villodres, So-
corro Atroche Martín, Rosario Aguilar 
Oigales, María Magdalena de ta Fuente 
Pérez. 
Varones, 14.—Hembras, 13. 
Les sraerM 
José Ramos Sevilla, 63 años, Ana 
Galindo Conejo, 11 meses; Carmen 
Clares Grande, 6 meses; Juan Casado 
Ruiz, 70 años; Teresa Domínguez 
Sánchez, 96 años; Antonio Conde 
Atiza, 29 años; José Olmedo Soler, 60 
años; Antonio Conejo Bravo, 10 años; 
Francisco García Conejo, 83 años; Juan 
Lázaro Pozo, 65 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 27 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Les qtw M emm 
Vicente de la Aceña López de Letona, 
con Remedios Garzón García.—José 
Hurtado Zurita, con Isabel Gómez 
Carnero.—Francisco Domínguez Gu-
tiérrez, con María de la Salud Ramos 
Pavón.—Juan Hidalgo Reguero, con 
Rosario Ariza Reyes.—Antonio García 
Chamizo, con Carmen Ruiz Botello.— 
Francisco Narbona Alarcón, con So-
corro García M@ra.—Francisco Gon-
zález Rojas, con Dolores Cortés Vegas. 
Leonardo Viar Flores, con Antonia 
Corado Lijero. 
iConcurra usted...! 
a la G r a n v e n t a 
de 
r 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más B A J O S que en FABRICA 
